














































































































































































































































































































































296 伊藤 Glycerol筋（家兎腰筋）のATP短縮と温度 札幌医誌1954
Summary
　　　　By　using　the　glycerol　pxtracted　muscle　fiber，　the・infiuence　of　temperatttre　on　ATP
contraction　was　studied．
　　　　The　results　are　as　follows：
　　　　1）　Without　・load：
　　　　　　　　An　extremely　tight　correlation　exists　between　ATP　contraction　and　temperture，
and　fibers　show　their　maximal　shortening　at　the　range　of　temperature　from　200C　to　6’O　eC．
However，　the　degree　of　contraction　decreases　when　the　temperature　is　lower　or　higher
than　that　of　above　range．　Futhermore，　it　was　observed　that　high　concentrated　A’rP　inhibits
the　contraction　at　low　temperature．
　　　　2）　With　load　（isotonic　contraction）：
　　　　　　　　The　results　are　almost　similar　as　in　the　ctase　of　1）．　However，　the　inhibition　of
contraction　at　higher　temperature　i＄　remarl〈able．
　　　　　3’））　lt　was　observed　that　the　ATP　shortening　of　fiber　shows　a　reversibi　lity　with　the
changes　of　temperature．
　　　　4）　At　low　temperature，　particularly　below　OeC，　the　fiber　is　lengthened　by　ATP
imediately，　without　shortenin’　g，　and　this　phenomenon　is　rernarkable　when　the　concentration
of　ATP　is　high．
　　　　5）　The　glycerol　muscle　fiber　becomes　transparent　and　extensible　with　ArliP．
　　　　6）　Basing　on　the　above　data，　we　discussed　A．　Szent－Gydrgyi’s　and　H．　H．　Weber’s
hypothesis　about　the　mechanis皿of　muscular　contractloh．
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（Reeeived　Dee．　26，E11953・　）
